




















歯 科 技 工 士 が 参 画 す る 歯 科 訪 問 診 療 が
長 寿 社 会 に 貢 献 す る














杵jL日 1.環境と防頗 ･感染対私 さらには苗杵技工 l:が
歯科医師や歯科衛生士と連携する訪問診療体制を記述
した文献を収集した,歯科医帥や歯科偉J二′J:.1:が連携す
る訪問診療休制を説明する図吉や文献に比べて.前科
技工士も参画する歯科訪問診療体制に関連する図番や
文献は思いの外少ないことがわかった.
2.困杵訪問診暁の実態を調査するHF'1Jで.歯科医師 1
名と菌杵技 l二l:9名が介護老人福祉施設 1ヶ所を訪問
し.要介護度 ･l冊三内状況.義歯の状態.食車状況を
調査,分析した.その調査結果から義菌の垂要件を確
認することができたので.その詳細を学内で聞催され
た学会で鞘告した.
3.ポータブルラボユニットU-)試作に向けてj■~?!;Li衣する機
紺/を選定し.その ･部を購入した.
